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ABSTRAK 
Penelitian ini mengkaji tentang tindak tutur ilokusi dan perlokusi yang terdapat dalam 
tuturan pujian di media sosial Youtube. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tindak tutur ilokusi pada tuturan pujian di media sosial Youtube dan untuk mengetahui 
tindak tutur perlokusi pada tuturan pujian di media sosial, Youtube. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh fenomena Youtube di zaman sekarang yang banyak melahirkan 
konten kreatif salah satunya beauty vlogger. Saat ini, banyak orang yang terobsesi 
dengan dunia kecantikan maka dari itu beauty vlogger sangat dibutuhkan untuk 
dijadikan acuan atau role model dalam dunia kecantikan. oleh karena itu, tidak heran 
jika seorang beauty vlogger banyak mendapatkan pujian, salah satunya dapat 
ditemukan pada kolom komentar di Youtube. Pujian tersebut diberikan sebagai bentuk 
penghargaan atau apresiasi atas konten yang telah dibuat oleh beauty vlogger. Pujian 
yang diberikan oleh penonton direspons oleh beauty vlogger sebagai pemilik konten 
dalam dunia kecantikan. Hal ini membuktikan bahwa pujian dapat meningkatkan 
solidaritas dan menguatkan kedekatan antara penutur dan mitra tutur di media sosial 
Youtube. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
grounded theory untuk mengembangkan teori pragmatik yaitu tindak tutur ilokusi dan 
perlokusi. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 
pada teori tindak tutur ilokusi dan perlokusi terhadap tuturan pujian. Hasil penelitian 
membuktikan bahwa tindak tutur ilokusi pada tuturan pujian menghasilkan tindak tutur 
asertif, ekspresif, dan direktif. Tindak tutur perlokusi pada  tuturan pujian 
menghasilkan perlokusi dengan ilokusi yang menimbulkan efek yaitu asertif, ekspresif, 
dan direktif.  
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ABSTRACT 
The research examines the illocutionary and perlocutionary speech acts contained in 
the utterances of praise on social media Youtube. This study aims to find out 
illocutionary speech acts in praise speech on social media, Youtube and to determine 
perlocutionary speech acts in praise speech on social media, Youtube. This research 
is motivated by the phenomenon of Youtube nowadays which gives birth to a lot of 
creative content, one of which is beauty vloggers. Seeing the current phenomenon, 
many people are obsessed with the world of beauty, so a beauty vlogger is needed to 
be used as a reference or role model in the world of beauty. So don't be surprised if a 
beauty vlogger gets a lot of praise, one of which can be found in the comments column 
on Youtube. The praise is given as a form of appreciation for the content that has been 
created by the beauty vlogger. The praise given by the audience was responded by 
beauty vloggers as content owners in the world of beauty. This proves that praise can 
increase solidarity and strengthen the closeness between speakers and speech partners 
on Youtube social media. This study uses a qualitative research method with a 
grounded theory approach to develop a pragmatic theory, namely illocutionary and 
perlocutionary speech acts. Therefore, the data analysis used in this study refers to the 
theory of illocutionary and perlocutionary speech acts on the speech of praise. The 
results of the study prove that illocutionary speech acts in praise speech produce 
assertive, expressive, and directive speech acts. Perlocutionary speech acts in praise 
speech produce perlocutions with illocutionary effects, namely assertive, expressive, 
and directive. 
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